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Fall 2002 
Comments from the Department Head 
Dr. J enks Britt 
Homecoming 
Plan now to attend Homecoming on October 26, 
2002. This year we are recognizing OUf graduates 
with reunions based on year of graduation at 5-year 
intervals. Jf you graduated in '97, '92, '87, '82, '77, 
'72, '67, '62, '57, '52, '47, '42, '37, or '32 you have 
a special invitation to attend thi s event. Names of our 
graduates came from the WKU alumni li st and "Road 
to Excellence", Mr. H. C. Cary's history of agriculture 
at WKU. Details of the Homecoming activities arc 
ncar the end of this newsletter. Of course if you did 
not graduate in one of those years you still have a 
special invitation to attend. 
New Faces and Places 
ffyou have not been at the fann or on campus lately 
you may see several new faces and new facilities. On 
campus the nutrition lab (room 129) has been 
converted to a United States Department of 
Agriculture - Agriculture Research Service (USDA -
ARS) lab for animal waste and forage research. 
USDA-ARS scientist Dr. Karamat Sistani will join 
WKU scientists Todd Willian, Becky Gi lfillen and 
Byron Sleugh in that lab. Room 124 will be converted 
to a multi-use lab avai lable to several faculty 
members. Room 250 has been rearranged so that it 
can better serve as either a teaching or laboratory 
room. Room 8 has been rearranged for horti culture 
labs and teaching. Room 9 will become an 
engineering lab during construct ion of the new 
science bui lding in the fanner Snell l-lall parking lot. 
At the fann the new teachi ng arena built with money 
from the Equine Trust Fund is finished and in use. 
You will want to take a look at that new facility. At 
the dairy bam a new double 6 New Zealand style 
milking parlor has replaced the flat bam parlor that 
has been in use for over 10 years. This parlor is withi n 
the stanchion bam, which was built in 1943. The 
design allowed us to keep 30 stall s for use in teaching 
labs. 
Dr. Paul Woosley joined our faculty in August to 
replace Dr. I-Iaibo Li u who moved to a position at 
Clemson. Paul will be teaching and doing research in 
the area of turf grass management. We currently have 
made an offer to a new faculty member in the area of 
horticulture who will li kely join our facu lty in 
December. Dr. Jim Martin continues to lead that 
section even though he has taken optional retirement 
but still teaches six hours pcr semester. 
You might also see that WKU is busting at its scams 
with a total enrollment at the main and extended 
campuses of 17,770 for the Fall of 2002. In 
agriculture we believe we have the largest new or 
transfer student enrollment ever with over 150 
students going through Orientation Advisement 
Registration (OAR). That makes our total agricultural 
enrollment about 517 students. A special thanks goes 
out to the Ag Ambassadors along with their advisors 
Drs. Jones and Slcugh for leading our student 
recruitment efforts. 
Financial Support 
We are very thankful with the financial donations or 
"in kind" contributions many ofyoll make to WK U 
Agriculture each year. These dollars go for 
scholarships, faculty development and leaching 
equipment. Many times those that donate large 
amounts to the University get the most publicity but 
we appreciate your support regardless of the amount . 
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Tours 
If you would like to tour the fann or the EST building 
prior to the Homecoming luncheon we will have Ag 
Ambassadors at each locat ion to show you what is 
going on al those sites. 
Farm Tour 10:30 AM - 12:00 Noon 
meet at the Expo Center 
EST Department Tour I I :00 AM - 12:00 Noon 
meet at EST room 269 
* * * * * 
University Farm 
Student, alumni, staff, I did not foresee that evolution 
when I graduated from WKU in 1987. Since 
beginning my position as WKU fann manager, I have 
hard ly had time to catch my breath. Trying to learn 
my role, maintain production, and lead staffhas been 
a challenge, but has presented me with the urgency to 
find fellow alumni and agri-business leaders who 
want to help develop many of the opportun ities 
awaiti ng WKU at our university fann. With over 
twenty work study employees, we need the latest in 
technology to prepare them for the workplace. We 
have a tremendous location and many resources that 
can make partnering with us a win-win situation. We 
are exploring hosting a major field day event next 
summer that wi ll include ex hibitors, field 
demonstrations, speakers, and etc . Our fann also can 
be used as a teaching laboratory for our students, area 
schools, and area producers. I look forward to hearing 
you r ideas and o ffers , e-mai l m e at 
tim.hughes@wku.edu. - Tim Hughes 
Dairy C lub 
The WKU Dairy C lub has been very active over the 
past year. Our club has traveled to the Royal Winter 
Fair in Toronto, the World Dairy Expo in Madison, 
the Kentucky State Fair, and numerous other weekend 
trips in surround ing states. Whi le at the State Fai r we 
set up a booth to infonn students and passerby-s about 
our organi zation. The booth proved to be very 
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val uable as we met with alumni and many other 
people curious about the dairy industry. 
In October our club will return to the World Dairy 
Expo with a dairy judging team to compete. While in 
Madison we wi ll view the o ut standing cow families 
exhib ited at the show. We are looking forward to the 
upcoming year and plan to take many more trips to 
expand o ur knowledge of the dairy industry. If 
anyone is interested in supporting the WK U dairyc1ub 
they can contact Brandon Davis, chapter secretary, at 
brandonkdavis@yahoo.com. Our officers for the 
2002-03 school year arc: Brent Mays - President -
Green County; Andy Pike, - Vice President - Taylor 
County; Brandon Davis - Secretaryrrreasurer - Green 
County; and Dustin Adkins - New Member 
Ambassador - Russell County. - Dairy Club 
Secretary 
Ag Expo Center 
The L. D. Brown Agricultural Exposi tion Center has 
had a very successful year. This past summer, the 
Expo hosted the American Junior Simmental 
Association ' s Summer Classic XXI I. Thi s event 
brought several hundred youth from across the U. S. 
and Canada to the WK U Campus. Expo Director, 
Darrell Towe was elected to serve as the Secretary/ 
Treasurer for the League of Agricultural and Equine 
Centers, which is a national professional organization 
for facility managers. The Expo also received free use 
ofa Kubota M5700 with front loader through ajoint 
effort by Kubota and Yearwood Equipment Company. 
- Darrell Towe 
WKU Collegiate FF A 
WKU Agricu lture is expanding! Collegiate FF A is 
the new organization on the block with agriculture 
education being the emphasis. The club ass ists 
agriculture teachers in events such as the WK U 
Field Day at the fann . WKU FFA has basically 
taken the place of the Ag-Ed Club. Dr. David 
Coffey is the advisor as he was the advisor of the 
Ag-Ed Club. WKU FFA was chartered in June at 
the Kentucky State FF A Convention. 
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WKU FFA has a few events li ned up, but is 
experimenting with a few things to get the club up 
and running. WKU FFA held a recruitment week a 
few weeks into the semester. They plan on working 
the state photo booth at the National FF A 
Convention in Louisville as a fundraiser. There will 
be an Agriculture Sales contest around November 
that the WKU FF A is also in charge of. Also, WKU 
FF A holds monthly meetings where the members 
get together for socializing, eat ing, and listening to a 
guest speaker. WKU FF A is a great experience for 
both those who have been in FF A and those who 
haven't. - WKU Collegiate FFA Reporter 
Agronomy Club 
We just had our first meeting in which we elected 
officers, and talked about things that we want to 
accomplish this semester. The Agronomy Club has 
three advisors: Drs. Gilfillen, Sleugh, and Willian. 
The new officers are President, Luke Griffith; Viee 
PresidentlTreasurer, Stacy Antle; and 
Secretary/Public Relations, Brandie Murphy. 
We are going to try to do some fundraisers, possibly 
with another club, to earn some money to go on a 
couple good trips. We had about ten students show 
up at our last meeting and we hope that a lot morc 
students will get involved. We are open to all 
majors, there are no dues to pay, and students can 
join anytime. - Agronomy Club President 
Ceres Women's Fraternity 
The Western Kentucky University Chapter of Ceres 
Women 's Fraternity has been very busy, as the new 
school year has gotten underway. Ceres has 10 
active members and 8 pledges making up thei r 
sisterhood this semester. Ceres is very pleased to 
announce they arc finali zing the zoning of their 
common housing located at 340 E. 14th Street. A 
new advisor, Ms. Barb Way has joined current 
Ceres advisor, Ms. Tricia Harper. As a fundraiser 
Ceres members will bc sclling WKU Agriculture 
Department shirts starting around mid October. 
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An increased focus of community service, as well as 
Greek and phi lanthropic involvement are chief goals 
for WKU Ceres during the 2002-2003 school year. 
Ceres members have already began reaching those 
goals by volunteering al several local elementary 
school fall festi vals, the Warrcn County 4-H Mud 
Fest, and the Bowli ng Green 10K Classic. 
Currently a masquerade ball is being planned to 
help benefit our Philanthropy of Cervical and Breast 
Cancer Research. In addition a pet wash is also 
being planned to benefit thc Warren County 
Humane Society. Ceres will be participating in 
WKU Homecoming week activities in full force! 
Ceres participation is expected in all campus wide 
contests and events as members show their 
Hilltopper Spiri t! The Ceres Association will also 
be holding a meeting during homecoming weekend. 
- Ceres Women's Fraternity Reporter 
Newest Faculty Member 
I am Paul Woosley, the newest faculty member in the 
Department of Agriculture. I was hired in August 
2002 to fill the position vacated by Dr. Liu. J was 
rai sed in Edmonson County and attended WKU from 
1992-1996. After graduating from WKU. I enrolled 
in graduate school at the Universi ty of Kentucky 
where I received my Ph. D. in Turfgrass Science this 
past summer. I am very excited about returning to 
Western Kentucky Universi ty. 
Currently, there are 40-50 students in the Turfgrass 
Management program. This fall , we arc renovat ing 
one putting green at the fann to L-93 creeping 
bentgrass. I am in the processes of implementing the 
fo llowing research program. Currently, we are 
establishing test plots containing experimental and 
newly released varieties of creeping bentgrass. In the 
coming weeks, we will initiate an over-seeding 
experiment to study the clIect of seeding date on 
winter survival ofbennuda grass. Next year, I hope 
to conduct experiments relating to contro l of Poa 
trivalis in creeping bentgrass and identi fy 
management practices that expedite the establishment 
of new seeded bennuda grass vari eties. 1 am the 
I 
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advisor fo r the Turf Club, which is currently rai sing 
money to attend the GCSAA meeting in Atlanta, 
GA. I am also an advisory board member of the 
Kentucky Turfgrass Council. I look forward to 
meeting and having fellowship with the alumni at 
thi s years meeting. - Paul Woosley 
Donations Septem ber I, 200 1-August 31, 2002 
Donors to the WKU Foundation - Agriculture and the 
Col lege Heights Foundation. 
Ms. Shanna R. Abney 
Mr. Don Adams and family 
Dr. Gary Wayne Akin 
Mr. Harry Lindo! Adkisson, III 
Mr. and Mrs. Chri stopher S. Alexander 
Mr. and Mrs. Luther D. Avery 
Mr. and Mrs. Keith Mason Ayer 
Mr. Dennis L. Bahm 
Mr. and Mrs. James W. Bailey 
Mr. and Mrs. Thomas Kelly Baird 
Mr. Jerry E. Baker 
Ms. Mary Margaret Baker 
Mr. Thomas M. Bale 
Mrs. juanita Fay Ballman 
Mr. and Mrs. Randall Lee Banks 
Mr. John Mason Barnes 
Mr. Roy N. Barrick 
Mr. and Mrs. James P. Bates 
Mr. Robert Nonnan Beaty 
Mr. and Mrs. J. David Beckner 
M r. James Hunter Bell 
Ms. Leslie D. Bernard 
Mr. Bradley Wayne Bickett 
Dr. Julia Renee Black 
Mr. Gregory Alan Blaydes 
Mr. Michael R. Blick 
Mrs. Rayetta M. Boone 
Mr. Darrell G. Bratcher 
Mr. Steven Brier 
Dr. and Mrs. Danny G. Britt 
Dr. Jack H. Britt 
Dr. and Mrs. Jenks Britt 
Mr. Ricky Joe Brockman 
Mrs. Annabel Brown 
Mr. and Mrs. Ben Brown 
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Mr. and Mrs . Donald Ray Brown 
Mrs. Helen Brown 
Mr. John R. Brown 
Mr. David 1. Buckingham 
Ms. Jessica Mack Bums 
Mr. and Mrs. Charles Thomas Button 
Mr. and Mrs. Danny J. Calvert 
Mr. and Mrs. Robert Darrell Campbell 
Mr. Bi lly Wi lson Carr 
Mr. Steven Eugene Caswell 
Mr. and Mrs. Jimmy M. Celsor 
Mr. and Mrs. Lindsey Champion 
Mr. Marty Alan Chandler 
Dr. John Jeffrey Chewning 
Mr. Anthony Conrad Clark 
Mr. David Wayne Claycomb 
Mr. and Mrs. James Emerson Claycomb 
Mrs. Lois P. Coffey 
Dr. and Mrs. Maurice Cole 
Mr. Tony A. Conner 
Mr. Robert Thomas Cook 
Dr. James Calvin Coomer 
Capt. and Mrs. Donald Terry Corder, Jr. 
Mr. Philip Keith Cox 
Mr. William Mason Crawford 
Mr. Stoney A. Crockett 
Col. C lyde Ramey Cunningham 
Mr. Cheyenne Thomas Davis 
Mrs. Wanda S. Dodson 
Dr. and Mrs. Charles R. Drake 
Mr. Gregory Keith Drake 
Mr. and Mrs. Joe Frank Duncan 
Mr. Billy F. Duvall 
Mrs. Helen Y. Ebelhar 
Mr. Roger D. Eldridge 
Mr. Donald Elliott Eley 
Mr. Douglas E. Emerson 
Ms. Robbie Ann Evans 
Mr. Billy Dewayne Finkbeiner 
Mrs. Charlotte Hesler Ford 
Mr. John P. Fourqurean 
Mr. and Mrs. Joseph E. Fowler 
Mr. and Mrs. Coty Clifton Francis 
Dr. Sharon T . Franklin 
Mr. Kerry Lee Frazier 
Mrs. Kelly Lynn Fulkerson 
Mrs. Anita Barnett Fuqua 
I 
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Mr. Willie Royce Gettings 
Mr. Bruce Wayne Gibbs 
Ms. Becky Gilfi ll en 
Mrs. Jessie Gill 
Mr. Craig K. Givens 
Mr. Jeff Allen Glasscock 
Mr. and Mrs. John Hardin Goff 
Mr. Joe A. Goins, Jr. 
Mr. and Mrs. Juli an Goodman 
Mr. Lawrence H. Graham 
Dr. Lawrence Paul Graham 
Mr. Leland E. Green 
Mr. Scott Douglas Gross 
Ltc. Bi llie R. Groves 
Mr. Jeremy J. Hagedorn 
Mr. Rodney Alvin Harkleroad 
Mr. John William Harl in 
Mr. Lonnie Keith Head 
Mr. Robert J. Heady 
Mrs. Mary Jane Henderson 
SMSGT. Steven L. Henry 
Mr. and Mrs. Charles Kenneth Hinton 
Mr. H. Fraser Hodges 
Mrs. Kathy A. Hodges 
Mr. Mark Lee Hoffard 
Mr. Thomas Earl Hornbeck 
Dr. and Mrs. Luther B. Hughes, Jr. 
Mr. and Mrs. Timothy Dean Hughes 
Mr. David Alan Hull 
Mr. Kirk Anthony Hume 
Dr. William Jay Jackman 
Mrs. Loui se Jarboe 
Mr. John Stuart Jarvis 
Mr. Jesse T. Jepson 
Mr. Phillip M. Johnson 
Mr. and Mrs. Noel T. Johnston 
Mrs. Donna R. Kidd 
Mr. Meredith G. Kingrey 
Mr. Ricky L. Kirkpatrick 
Mr. and Mrs. Russell E. Kithcart 
Mr. and Mrs. Ted Martin Korfhage 
Mr. and Mrs. James Scott Kuegcl 
Dr. and Mrs. Gany Dale Lacefield 
Mr. and Mrs. Carey D. Lancaster 
Mr. and Mrs. Thomas W. Lennon 
LTC. (Ret.) Gary E. Li ttle 
Maj . Buclin Lowry 
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Mr. Jerome A. Lubbehusen 
Ms. Gwendolynn Sue Lucas 
Mr. Josh D. Lyles 
Mrs . Marcia Ann Lyons 
Mr. Herbert Joseph Mabe 
Mrs. Barbara Clark Mackessy 
Mrs . Daveida Marie Mallory 
Mr. James Charles Malyj 
Mr. Randall Mays 
Mr. and Mrs. Richard Jay McGuffin 
Mr. and Mrs. Robert S. McMillin 
Mr. Raymond C. McPeak 
Mr. and Mrs. Jeny Douglas McPherson 
Dr. Gretchen Ann Meiers 
Mr. Joe William Meng, Jr. 
Mr. Jerry Mitchell Midden 
Mr. Rush Henry Midkiff 
Dr. James Frederick Moore, Jr. 
Mr. Paul E. Moore 
Mr. Douglas W. Morgan 
Mr. Patri ck S. Murphy 
Mr. Anson Gay Muse 
Mr. Louis E. Naas 
Mr. Jerry Wayne Nash 
Mr. Charles Robey Neely 
Mr. Darwin L. Newton 
Mr. Roger Olds 
Ltc. James J. Olliges 
Mr. Kevin Gene Onken 
Mr. Rodney Keith Pannley 
Mr. John David Parrish 
Mr. and Mrs. Kenneth Perkins 
Mr. William Pollard, Jr. 
Mr. Chad Walton Porter 
Mr. Rankin E. Powell 
Mr. and Mrs. Thomas J. Price 
Mr. Gordon L. Priddy 
Mr. Ryan Edgar Priest 
Mr. and Mrs. Danny L. Propes 
Mr. and Mrs. Bany Dean Rager 
Me. Bobby E. Rakestraw 
Mrs. Ethel G. Rector 
Dr. Deborah C. Reed 
Dr. Kitty and Mr. Mait land Remington 
Mr. and Mrs. Jeffrey Mait land Rice 
Mr. David Rickenbacker 
Mr. William Lee Robertson 
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Mr. John M. Royster 
Mr. Ro nn ie Marrs Rush 
Mr. and Mrs. Chri stopher D. Sai lors 
Mr. Harold B. Salmon 
Mr. Bobby Wayne Sandefur 
Mr. Tennyson C. Sandcrfur 
Mr. Gregory Edward Schneider 
Dr. and Mrs. Robert M. Schneider 
Ms. Diane M. Schnoes 
Mrs. Catharine Owens Schriver 
Mr. Joseph M. Schureck 
Mr. Robert Franklin Scott 
Mr. Edward L. Seaton 
Mr. Harold Wayne Seaton 
Ms. Vickie B. Seeger 
Mr. Jeffery B. Sexton 
Dr. and Mrs. John E. Shirley 
Mr. Jerry Simmons 
Mr. Donald J. Simon 
Mr. Scott Brian Singleton 
Mrs. Kim Ann Sisk 
Mr. Michael T. Smith 
Dr. and Mrs. David Mitchell Sneed 
Mr. Lee Richard Sorrell 
Mr. Joseph Kent Sowder 
Mr. David Cleo Sparrow 
Mr. Roland N. Spencer 
Mr. Kenneth Joseph Stalder 
Mr. and Mrs. Marshall R. Stephens 
Mr. Donald W. Stevens 
Me. Jerry Stevens 
Mrs. Greta Lynn Steverson 
Mr. James V. Stidham, Sr. 
Mrs. Robin Davis Strader 
Mrs. Barbara Stroube 
Hon. and Mrs. J . Roger Thomas 
Mr. Chri stopher D. Thompson 
Mr. Aaron R. Tucker 
Mr. and Mrs. William Allen Tucker 
Mr. Jefl'Turner 
Ms. Sherri Lee Ulber 
Mr. William Alan Uphoff 
Mr. Paul J. Veeeh 
Mr. and Mrs. John Vickers 
Mr. Jose Bernardo Villegas 
Mr. Shirley D. Wagoner 
Ms. Jama R. Wells 
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Mr. John H. Wells 
Mr. and Mrs. Dale A. Westerfield 
Mr. and Mrs. Larry C. Westerfield 
Mr. James Wilson Wiley 
Mr. William T. Willian 
Mr. and Mrs. Ronald Ray Willingham 
Mr. Cheston W. Wilson 
Mr. Stanley Davis Wilson 
Dr. Roger L. Wonderlich 
Mr. James Reid Woosley 
Dr. and Mrs. Anthony Lee Yates 
Mr. Kevin Joseph Yates 
KABA 
Mid-America Equipment Retailers Services, Inc. 
Homecoming 2002 
'Once Upon a Hill' 
October 26, 2002 
Farm Tours - \0:30 a.m. - 12:00 noon (CST) 
meet at the Expo Center 
DeparlmenlTours· 11:00 a.m. ·12:00 noon (CST) 
meet at EST room 269 
Luncheon· 12:30 p.m. (CST) 
Garrett Conference Center Ballroom 
S 15 per plate 
Ball game· 4:00 p.m. (CST) 
WKU vs. Indiana State 
R.S.V.P. by 
October 21 st 
Tel : (270) 745·3151 
Fax : (270) 745-5972 
E-mai l: agriculture@wku.edu 
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Reunion Groups 
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Keep us Infonned: 
We want to hear from you 
and to share your news 
with other alumni . Send 
us your news on thi s fonn 
to the address below. 
Enclose another sheet if 
you have additional 
infonnation. 
.... 
iIi 
WESTERN 
KENTUCKY 
UNIVERSITY 
AGRICULTURE ALUMNI 
Namc __________________________________________ _ 
Address _____________________ _ 
HomePhonc ____________ __ Work Phone ______ _ 
Class ____ _ Degree(s) _________ _ 
Your Employer ________ ________ __ 
Address ____ ______ _ _______ _ 
Job Title _____________ _____ __ 
Achievements and Events _________________________ _ 
Comments _____________________________________ _ 
Department of Agriculture 
Western Kentucky University 
I Big Red Way 
Bowling Green, K Y 42101-3576 
Address Service Requested 
• 
I 
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